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はじめに
サワトラノオLysimachia leucantha Miq. はサ
クラソウ科オカトラノオ属の多年生草本である。本























































（Fig. 1）。公園は東西約250 m，南北約160 m，面
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Fig. 1. Location of Ukishimagahara Nature Park. The broken line shows the area of the park. The white dot 
indicates the location of study plots. The white lines in the park are wooden paths. The aerial photograph 
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Fig. 2. Seasonal changes in the growth of Lysimachia leucantha in 2013.
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Fig. 4. Seasonal changes in the underground parts of Lysimachia leucantha in 2014. A, B: 25 Jan-
uary, C: 24 June, D: 19 August.
Fig. 3. Changes in number of rosettes (March) and aerial stems (April-September) of Lysimachia leucantha in 
2013. Each value shows the total of nine study plots.
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Fig. 5. Flower-visiting ants. A: Lasius japonicus, B: Camponotus vitiosus.
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